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論文内容の要旨
Background : The 10ss of cornea1 endothe1ia1 cells associated with pars p1ana vitrectomy has 10ng been subject of 
interest. The greatest damage occurs to cornea1 endothe1ium has been noticed in eyes undergoing fluid-air 
exchange following vitrectomy. We eva1uated the immediate anatomic and functiona1 a1terations in cornea1 
endothe1ia1 cells following use of humidified and dry air during vitrea1 fluid exchange in rabbits. 
Methods : Rabbit eyes undergoing pars p1ana 1ensectomy and vitrectol).y were perfused with either む・y or 
humidified air during fluid-air exchange for designated durations. Non-operated rabbit corneas served as 
./ contro1 group. Potentia1 a1teratﾏons in the cornea1 endothe1ium were investigated by scanning e1ectron 
microscopy, by Phalloidin-FITC staining of actin and by in vitro measurements of cornea1 permeabi1ity for 
carboxyfluorescein using a diffusion chamber. 
Results : Whi1e different from the norma1 cornea1 endothe1ia1 cells, those cells exposed to humidified air were 1ess 
stressed than cells exposed to dry air by scanning e1ectron microscopy. Actin cytoske1eton was found high1y 
disorganized with dry air exposure. Humidified air maintained the norma1 action cytoske1eton throughout the 
20 minutes of fluid-air exchange. Paracellu1ar carboxyfluorescein 1eakage (in arbitrary unit) was significant1y 
higher in dry air insufflated eyes compared with that ofthe humidified air after 5, 10, and 20 minutes offluid-air 
exchange (9.37:t1.16 [mean:tstandard error of mean] vs 3.25 :t 0.70, P=.002 ; 22.52士 7.08 vs 4.34土 1.29， P= 
.004; and 33.37:t7.33 vs 5.22士 1.29 ， P=.002 , respective1y) 
Conclusions : Dry air stress during fluid-air exchange causes significant immediate a1terations in mono1ayer 
appearance, actin cytoske1eton, and barrier function of cornea1 endothe1ium in aphakic rabbit eyes. Use of 
humidified air 1arge1y prevents the a1terations in mono1ayer appearance, actin cytoske1eton, and barrier function 
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of corneal endothelial cels. 
論文審査の結果の要旨
硝子体手術は眼科重症疾患の治療に不可欠の手術であるが、手術合併症の克服が鍵となる。なかでも、術中の液空
気置換は重大な角膜障害を起こすことが知られている。本論文は、硝子体手術中の液空気置換が角膜内皮細胞に与え
る障害を家兎のモデルを用いて、免疫組織化学、走査電顕で組織学的に検討するとともに、そのバリアー機能を検討
したものである。液空気置換の経過時間に応じて、角膜内皮細胞が組織学的にも障害され、バリアー機能も時間経過
とともに障害が強くなった。角膜内皮細胞障害の主原因が濯流空気による乾燥障害であるとの仮定の下に、加湿した
濯流空気を用いて障害を比較検討すると、組織学的にもバリアー機能においても角膜内皮細胞障害が著しく軽減され
ることが判明した。これらの結果は、硝子体手術の適応症例の拡大に伴い、臨床的に重大な問題となっている角膜障
害の主原因が濯流空気によって生じる角膜内皮細胞の乾燥による組織障害であることを明らかにし、その対応策とし
ての加湿の有効性を証明した。本研究により、これまで対策がなされていなかった硝子体手術の重大な合併症を著し
く軽減できるものと考えられ、本研究は学位に値するものと認める。
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